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FRAGMENTS DE PASSIONER I DE LECCIONARI DEL 
SANTORAL DE LA BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC 
DELS SEGLES IX-XIII
per MiqueL deLs s. gros i PuJoL
resuM
No s’ha conservat cap passioner ni leccionari del santoral, dels segles ix-xiii, 
íntegre, procedent de les actuals esglésies catalanes. Això fa que els 40 fragments 
manuscrits d’aquests mateixos segles, d’aquesta mena de manuscrits litúrgics, 
ara conservats a la Biblioteca Episcopal de Vic, siguin molt valuosos per a l’estudi 
d’aquests llibres. En la descripció dels fragments, a més d’identificar el seu 
contingut i precisar la seva data, es donen les característiques codicològiques de 
cada peça a fi que els investigadors puguin tenir una idea el més aproximada 
possible del manuscrit d’on procedeixen.
Mots clau: passioner, leccionari del santoral, segles ix-xiii, Biblioteca Episcopal de Vic 
FragMents oF a Passionary and oF a Lectionary oF the sanctoraLe oF the vic 
ePiscoPaL Library FroM the 9th-13th centuries
abstract
No complete 9th-13th century passionary or lectionary of the sanctorale of the 
present-day Catalan churches has been preserved. This makes the 40 manuscript 
fragments of this type of liturgical texts from these centuries, now kept in the Vic 
Episcopal Library, highly valuable for the study of such books. In this paper, in 
addition to identifying their content and specifying their date, the description of 
these fragments gives the codicological characteristics of each piece to provide 
researchers with the clearest possible idea of the manuscript from which they come. 
Keywords: passionary, lectionary of the sanctorale, 9th-13th centuries, Vic 
Episcopal Library.
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El passioner i el leccionari del santoral de l’Ofici Diví són els dos 
llibres litúrgics que contenien les passions dels màrtirs i les vides dels 
sants confessors que es llegien directament dels manuscrits, abans de la 
generalització de l’ús de Breviaris al final del segle xiii, en la celebració de 
les matines en les catedrals, els monestirs i canòniques, i en les esglésies 
parroquials amb suficient clerecia per a celebrar-les.
Els Passioners, com ja indica el seu nom, principalment contenien les 
passions dels màrtirs, explicant amb tot detall el seu arrest, el seu judici 
davant les autoritats civils i judicials, les seves respostes amb la negació 
de participar en el culte imperial i dels deus pagans, la condemna a mort, 
els turments a què foren sotmesos i les circumstàncies de la seva mort. 
Tot això envoltat dels miracles i prodigis que s’hi realitzaren. Pel que se 
sap, els Passioners no excloïen altres textos com són la troballa de la Santa 
Creu a Jerusalem, patrocinada per santa Helena, mare de l’emperador 
Constantí, i les aparicions de l’arcàngel sant Miquel al Monte Gàrgano, 
a la Puglia italiana, i al Mont-Saint-Michel, de la Normandia francesa, 
tocant al mar. Com que no s’ha conservat cap Passioner íntegre procedent 
d’una església catalana, això és tot el que es pot deduir dels nombrosos 
fragments que sortosament es troben a les nostres biblioteques i arxius.
En canvi, els Leccionaris del Santoral, es centren en les vides i miracles 
dels sants, la majoria bisbes que no arribaren a ser màrtirs, malgrat haver 
sofert moltes dificultats en l’exercici del seu ministeri episcopal, i que 
assoliren de morir amb fama de santedat. No exclouen del tot contenir 
passions de veritables màrtirs, però aquestes hi són força marginals pel 
que es pot deduir dels nombrosos fragments que se n’han conservat. Com 
dels Passioners, per desgràcia, no se n’ha conservat cap manuscrit íntegre 
dels segles ix-xiii, que hagi estat en ús a les nostres esglésies.1
Sabem pel testament del bisbe Idalguer de Vic, fet l’any 908, que llegà 
a la biblioteca de la catedral osonenca Passiones Apostolorum quodicem I,2 
és a dir, un Passioner que només contenia les passions dels dotze apòstols 
i dels dos evangelistes, sant Marc i sant Lluc, no apòstols. Més tard, pels 
inventaris antics dels llibres de la catedral fets l’any 957, a la mort del 
bisbe Guadamir, i l’any 971, després de l’assassinat de l’arquebisbe Ató, 
1. L’estudi més complet sobre aquest tema és el de C. PhiLiPPart, Les légendiers latins et 
autres manuscrits hagiographiques, Turnhout, 1977, «Typologie des sources du Moyen 
âge occidental», fasc. 24-25.
2. E. Junyent, Diplomatari de la Catedral de Vic: Segles ix-x, Vic, 1890-1996, doc. 41.
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també sabem que a la biblioteca catedralícia hi havia dos Passioners, 
un dels quals devia ser el del bisbe Idalguer, i tres leccionaris.3 Aquests 
últims, però, com que es troben gairebé al final de la llista dels llibres, 
seguits dels Missales IIII, deuen ser leccionaris de la missa, no de l’ofici. 
Per lectures d’aquest ja comptaven amb els volums bíblics, amb les Degada 
I, que són les Enarrationes in psalmos de sant Agustí d’Hipona, que són els 
seus comentaris als salms, els Dispositos III, que són els comentaris a les 
epístoles i evangelis dominicals i de les més importants festes de l’any 
litúrgic, de l’anomenat Luculentius,4 personatge del segle ix fins ara no 
identificat, que en el segon inventari ja s’han convertit en quatre exemplars, 
i els Quarantenos III, que són les Homiliae XL in Evangelia del papa Gregori 
el Gran. No s’hi esmenta, doncs, cap Leccionari de l’Ofici, segurament 
perquè la catedral encara no en posseïa. De fet, entre els fragments 
que presentem, tots ells procedents de la catedral de Vic, d’esglésies 
parroquials que en depenien, i de monestirs del bisbat osonenc, mentre 
de Passionaris ja hi ha fragments del final del segle ix, els Leccionaris del 
Santoral de l’ofici diví més antics no apareixen fins a mitjan segle xi.
En l’inventari dels llibres de la catedral de Vic, fet l’any 1368, hi figura 
al n. 89 Trovaren en la legenda un libre vel de pergamins apelat Passioner 
veyl, que devia ser un dels exemplars esmentats en els dos inventaris de 
mitjan segle x anteriorment esmentats, i al n. 67 un altro libra de pergamins 
antich apelat Passioner nou menor, que indica que el Passioner continuava 
utilitzant-se en el culte catedralici.5 En el mateix inventari, però, al 
n. 57, ja hi ha un altro llibre de pergamins antich legener apelat Santoral vey, 
que devia ser un dels primers Leccionaris del Santoral introduïts en el 
culte catedralici osonenc. Encara que sigui impossible identificar restes 
d’aquests tres volums en els fragments que ací presentem, és lògic pensar 
que alguns d’ells en procedeixen. Almenys ens mostren com devien ser.
L’estudi dels passioners emprats en el culte de les esglésies catalanes 
és un tema força inèdit. El fet de no haver conservat cap passioner íntegre, 
n’és evidentment la causa. L’únic article important que s’hi refereix amb 
3. Junyent, Diplomatari..., doc. 303 i 413.
4. Sobre aquest volum, vegeu F. X. ALtés, «La tradició codicològica i litúrgica de 
l’homiliari  carolingi de Luculentius a Catalunya. La recensió catalana: inventari i 
homilies recuperades», Miscel·lània Litúrgica Catalana, 18 (2010), p. 71-241.
5. J. GudioL, Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle xviii del Museu Episcopal de Vich, 
Barcelona, 1934, p. 15-16.
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profunditat és el de Joan Ainaud de Lasarte aparegut ara fa uns seixanta 
anys.6 L’autor, en ocasió de la publicació crítica de l’antic Passioner 
Hispànic pel Dr. Àngel Fàbrega,7 presenta i descriu restes fragmentàries 
de quatre passioners dels segles xi-xii que assolí d’identificar en l’Arxiu 
Parroquial de Moià, ara no identificables, junt amb dos altres fragments 
que trobà al Centre Excursionista de Berga, al Berguedà, i al Museu 
Diocesà de Girona. En el seu article, Ainaud, arriba a concloure que els 
passioners catalans dels segles xi-xii, tot i tenir un fons comú hispànic, 
incorporen nombrosos textos hagiogràfics procedents d’altres tradicions, 
cosa també comprovable en els fragments que ací esmentem.
En la classificació dels quaranta fragments de la col·lecció osonenca s’ha 
fet força difícil discernir si les peces procedeixen d’un veritable Passioner 
o d’un Leccionari del Santoral. Per això els classifiquem en tres seccions. 
La primera de les quals, la A, és la dels que procedeixen d’un passioner 
pel fet de contenir dues o més passions de màrtirs seguides. En la secció B 
posem els fragments que només contenen una passió. En la tercera, la C, 
presentem els fragments possibles de Leccionari del Santoral pel fet que 
en ells hi predominen les vides de sants confessors. Malgrat tot això, és 
possible que hi hagi errors.
Les descripcions dels fragments és força breu, bàsicament de tipus 
codicològic, amb l’objectiu que el lector, amb facilitat, pugui saber, més 
o menys, com eren els manuscrits íntegres d’on procedeixen. Dels textos 
només publiquem l’inici i el final, juntament, quan ha estat possible, la 
referència bibliogràfica on han estat publicats íntegres, i el número que 
porta en els volums de la Bibliotheca Hagiographica Latina (BHL), publicada 
per la Societat Bollandista de Brusel·les. En el títol de cada text, a més, 
entre parèntesis, afegim el dia i el mes en què té lloc la commemoració del 
sant, d’acord amb l’esmentada publicació. 
6. J. Ainaud de Lasarte, «Supervivencias del Pasionario Hispánico en Cataluña», Analecta 
Sacra Tarraconensia, 28 (1955), p. 11-24.
7. A. Fàbrega, Pasionario hispánico, Madrid i Barcelona, 1953-1955.
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A. FRAGMENTS DE PASSIONER
1. PASSIONARII FRAGMENTA
 ABEV, fragm. X/1.
 Pergamí. 5 folis de 31,5 × 21,5 cm. El primer foli conserva els marges 
primitius. Enquadernació moderna amb tapes de pergamí. Lletra 
minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, disposada en una sola columna 
de 27 línies, que ocupen 23 × 16 cm. Lletra H amb decoració floral al foli 
1. Sembla obra d’un escriptori narbonès no identificat, dels anys 875-900.
 Reproducció fotogràfica de l’anvers del primer foli, a M. S. Gros, La 
Biblioteca Episcopal de Vic, Vic,2 2015, p. 20.
 Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Cristòfol de 
Tavertet, al Collsacabra. 
 Contingut:
1. PASSIO SANCTORUM MARTIRUM VALERIANI TIBURCII 
MAXIMI ET CECILIE QUI PASSI SUNT IN URBE ROMA 
SUB ALMACHIO PRESIDE DIE Xa KALENDAS DECEMBRIS 
(22-XI)
 Humanas laudes et mortalium infulas videmus aut ere inciso 
conscriptas… /f. 1v/ …hunc secuti sunt priores apostoli. Post 
[ apostolos martires post…
 (PH, 2/25; BHL 1495)
2. PASSIO SANCTE VIRGINIS AGATHE ET MARTIRIS… (5-II)
 In diebus illis sub Decio imperatore ipso decio tercio 
consolatus… succedebamus et die ac] /f. 2/ noctuque gerentes 
nisi in animum eius flecteremur… /f. 2v-5v/ …ut comprobaret 
omnibus dominus Ihesus Christus quod a periculo mortis et 
incendii meritis eos sanctae (?) sue martiris liberaret.
 (PH, 2/220; BHL 133)
3. PASSIO SANCTE AC BEATIS[S]IME EULALIE VIRGINIS 
ET MARTIRIS CRISTI QUI PASSA EST IN CIVITA[TE] 
BARCHINONA SUB DECIAN[O P]RE[SID]E II IDUS 
FEBRUARII. DEO GRACIAS. AMEN. (12-II)
 [In diebus illis Eulalia sancta barchino]nensis cives… et 
tantam s[apienciam que ultra etatem eius erat in illa p]arentes 
ei[us plusquam…
 (PH, 2/233; BHL 2693)
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2. PASSIONARII APOSTOLORUM FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/11
Pergamí. Fragment d’un foli, que ara només fa 26 × 16 cm, amb els 
marges retallats.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, distribuïda en una 
sola columna que ara només té 28 línies, que ocupen 23,5 × 13,5 cm.
Segurament procedeix d’un escriptori narbonès no identificat, del 
final del segle ix, anys 875-900.
Podria haver format part de l’exemplar que l’any 908, el bisbe 
Idalguer llegà a la Catedral de Vic en el seu testament.
El revers del fragment ha estat reproduït fotogràficament per Gros, 
La Biblioteca…, p. 22. 
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Capitular de Vic.
Contingut:
1. PASSIO SANCTI MARCII EVANGELISTE (25-IV)
 Per idem tempus quo dispersi erant apostoli in toto orbe 
terrarum… s]/f. 1/uper eum raptum trahebant eum… /f. 1v/ 
…est gloria virtus et potestas in secula [seculorum. Amen]
 (MOMBRITIUS, II/173; BHL 5276)
2. PASSIO BEATISSIMI IACOBI APOSTOLI ET […] QUI 
PASSUS EST IHEROSOLIMA DIE KALENDAS M[AII] (1-V)
 In diebus illis Iacobo apostolo president[em cathedram] 
ecclesie Iherosolimorum… Ideoque fac [sermonem] ad omnes 
ut non essent dicentes Ihesum [Nazarenum Christum esse…
 (ANA. BOL., 8/136; BHL 409)
3. PASSIONARII FRAGMENTUM
 ABEV, fragm. XXIV/14.
 Pergamí. 1 foli de 38 × 5 cm, que només conserva el marge superior 
primitiu.
 Lletra minúscula carolina, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues 
columnes de 42 línies, que ocupen 34 × 23 cm. E majúscula amb 
decoració floral al foli 1v.
 Escriptori de Vic. Sembla obra del canonge Ató, documentat en els 
anys 933-957.
 Procedent dels arxius eclesiàstics de Vic.
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 Contingut:
1. PASSIO SANCTI PETRI ALEXANDRIE EPISCOPI (25-XI)
 …domini nostri] /f. 1/ Ihesu Christi participes facti 
passionum. Ipse scribens ad Mesopotamiam designavi ab 
inimicis nobis inferre… /f. 1v/ …Requiescit nunc in pace aub 
ara Christi domini sanctorum. Cui est honor et gloria in secula 
seculorum. Amen.
 (ANA. BOL. 2/141; BHL 6696-6698?)
2. PASSIO BEATISSIMI IULII QUI PASSUS EST […] CESSI NUS 
[…] (27-V)
 Ecce sanctus Iulius dignus habitus gratie dei. Ecce sic vere 
spiritalis iuvenis exerciti Christi. Ecce… Bene cogitasti 
obsecro te pie preses per salutem t[uorum] regnum conpleas 
cogitacionem [tuam] et da sentenciam de me ut vota mea 
perfician[tur. Maximus preses…
 (AA. SS. Maig VI/654; BHL 4556)
4. PASSIONARII FRAGMENTA
ABEV, fragm. XXIV/2.
Pergamí. 2 folis de 42 × 34 cm. El primer conserva els marges 
superior i lateral dret primitius. Del segon foli només en queda la 
part central.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, posada en dues 
columnes de 42 línies, que actualment només ocupen 34,5 × 26 cm. 
C majúscula al foli 1v.
 Sembla procedir de l’escriptori de Vic i possiblement és una obra 
del segon terç del segle x, anys 930-960.
 Procedeix de l’Arxiu Capitular de Vic
 
 Contingut:
1. PASSIO SANCTI CLEMENTIS PAPE ET MARTIRIS (23-XI)
 Tertius Romane ecclesie prefuit episcopus Clemens qui 
disciplinam… dicit esse immundum spiritum Venerem deam] 
/f. 1/ sanctam meretricem commemorat Minerbam simul et 
Saturnum… /f. 1v/ …cum Patre regnat in unitate Spiritus 
Sancti in secula seculorum. Amen. 
 (MOMBRITIUS, 1/341; BHL 1848)
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2. ITEM DE SANCTO CLEMENTE
 Clemens martir ut in passione eius legitur anchora in collo 
eius… se suavi sopore [in unius noctis spatio estimabat…
(PL 71/757; Gregorius turonensis, De gloria…, c. 35-36.)
3. PASSIO SANCTI SATURNINI TOLOSANUS EPISCOPUS 
(29-XI)
 Si eorum virorum beatissimas passiones debita admiratione 
veneramur… geminat] /f. 2/ amt choronam. Deo testante 
prome[ruit] et de sacerdocii dignitatem… et stupencium 
studia cum paulatim magna [fuisset multitudo hominum 
congregata… /f. 2v/ …propter furorem gentilium sancti viri 
corpus [humare metuentibus…
 (PH, 2/57; BHL 7494)
4. CONFESSIO SANCTE ET BEATISSIME LEOCADIE 
VIRGINIS (9-XII)
 In temporibus illis dum post corpoream Salvatoris adventum 
et pro redemptione nostra sanguinis eius effucionem… 
Spanie finibus innotuit eratque] rara fides et ideo magna quia 
rara. Delubra vero gentilium in omni loco sacrilega effusione 
sanguinum taurorum …ibique repperit deo dicata sancte 
Leocadie [genere nobilissima…
 (PH, 2/65; BHL 4848)
5. PASSIONARII FRAGMENTA
ABEV, fragm. X/3.
Pergamí. 6 folis de 37,5 × 26,5 cm, amb el marge superior retallat. 
Enquadernació moderna amb cobertes de pergamí.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, disposada en dues 
columnes de 32 línies, que ocupen 29,5 × 18,5 cm. Lletra I amb 
decoració floral al foli 1v.
Obra de l’escriptori de Vic de mitjan segle x, anys 930-960.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu de Sant Esteve de Granollers de 
la Plana, a la Plana de Vic.
Contingut:
1. PASSIO BEATISSIMORUM MARTIRUM GERVASI ET 
PROTASII (19-VI)
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 Ambrosius servus Christi fratribus per omnem Italiam in 
domino… geminos genuerunt] /f. 1/ unum Protasium at 
alterum Gervasium vocaverunt… /f. 1v/ …domini nostri 
Ihesu Christi qui cum Patre vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti dei in secula seculorum. Amen. 
 (PH, 2/279; BHL 3519)
2. ┌ PASSIO SANCTORUM APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
IIIº KALENDAS IULII┐  (29-VI)
 In diebus illis cum venissent Rome Petrus et Paulus doctores 
christianorum sublimes operibus clari magisterio qui 
virtutem… gencium te magistrum dicas et incircumcisorum 
magister factum esse. [Tu cum sis circumcisus…
 (PH, 2/ 293 i 283; BHL 6648? i 6667?)
3. PASSIO SANCTARUM VIRGINUM ET MARTIRUM IUSTE 
ET RUFINE (19-VII)
Magna est et plurimum laudabiles constantia… quecumque 
in usum] /f. 2/ vascula mercandi habere poterant… /f. 2v/ …
suscepit martires in pace. Cui est honor in secula seculorum. 
Amen.
(PH, 2/296; BHL 4566)
4. VIIII KALENDAS AUGUSTI PASSIO SANCTE CHRISTINE 
VIRGINIS (24-VII)
[…] /f. 3/ tuam? Nescis quia nomen ab eo dominis Ihesu 
Christi ipse mihi pater est et mater qui sue… /f. 3v/ …cum 
orasset vidit gloriam dei venientem et coronam superponi 
capiti suo et induit se stolam […
5. MARTIROLOGII ADONIS VIENNENSIS NOTITIAE (6-VIII, 
I, 1-3)
In ci]/f. 4/miterio Calixti natalis sancti Xisti episcopi et 
martiris. Item ipso die Rome <natalis> sancti Ormisde pape 
qui sedit annos xvii. Hic conposuit clerum et psalmis erudivit. 
Sub uius tempore Anastasius imperator hereticus percussus 
flumine interiit. Sepultus est idem pontifex in ecclesia beati 
Petri VIII idus agusti.
Et in cimiterio Pretextati sanctorum Felicissimi et Agapiti 
diachonorum beati Sixti, sub Decio imperatore, Valeriano 
prefecto.
<PASSIO SANCTI SIXTI PAPE ET MARTIRIS>
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Qui tenuit beatissimum Sixtum episcopum Romanum cum 
clero suo et reclusit eos in custodia publica… /f. 4v/ …omnes 
christiani.
Subito cecidit aliqua pars [Templi…
(DUBOIS, p. 250)
6. PASSIO SANCTI THOME APOSTOLI (21-XII)
Cum apostolus Thomas qui et Didimus dicitur esset apud 
Caesaream apparuit ei dominus… aegrotat dolet fasti] /f. 5/ 
diat angustiatus et partus dolorum preco ipsa eficit. Tandem 
aliquando egreditur… /f. 5v-6v/ …perrexit Treboia uxor eius 
ad Mindoniam et dixit [ei: O Mindonia carissima amica…
(MOMBRITIUS, 2/606; BHL 8136)
6. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/5.
Pergamí. 1 foli de 35 × 22,5 cm, que conserva els marges primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, posada en una sola 
columna de 28 línies, que ocupen 27,5 × 18 cm. Lletra N majúscula 
al foli 1.
Escriptori de Vic, segon terç del segle x, anys 930-960.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Genís de 
Taradell, a la Plana de Vic.
Contingut:
1. PASSIO SANCTI MAURICII AGAUNENSIS CUM SOCIIS 
SUIS (22-IX)
In Gallia, civitate Seduro, loco Agauno, natale sanctorum 
martirum Thebaeorum Mauricii… martiris membra 
Rhodanus revelavit, que non ideo] /f. 1/ a sinu terre protulit 
ut in gurgitis suis procella demergeret set in ceteris martiribus 
sepultura venerabiliter sociaretur.
(DUBOIS, p. 322; BHL 5748)
2. PASSIO SANCTE TECLE VIIII KALENDAS OCTUBER (23-
IX)
Non est quidem mirandum quod iam apostolus Paulus eos 
qui sibi in amicitia adiunxerant… /f. 1v/ …Convertere ad 
deum (?) et vultum tuum a sermone […
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7. PASSIONARII FRAGMENTA
ABEV, fragm. X/27
Pergamí. 4 folis de 32 × 26 cm, que conserven els marges primitius.
Enquadernació moderna amb cobertes de pergamí.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, disposada en una 
sola columna de 28 línies, que ocupen 25,5 × 19 cm.
Escriptori de Vic, últim quart del segle x, anys 975-1000.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Santa Eugènia de 
Berga, a la Plana de Vic.
Contingut:
PASSIO SANCTORUM IULIANI ET BASSILISSE MARTIRUM (9-I)
Beati martires seculum relinquentes hoc nobis ex agiliarum munus 
titulo… adveniente nocte quum corpus maceratum] /f. 1/ ieiuniis 
sopor ad<veni>sset adesto domino consolatur fidelem servuum… 
/f. 1v-4v/ …usque hodiernum diem [ut omnibus preterentibus…
(PH, 2/118; BHL 4529)
8. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/31.
Pergamí. 1 foli de 32 × 20 cm, amb els marges superior i lateral 
esquerre retallats.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, disposada en una sola 
columna de 30 línies, que ocupen 26 × 18,5 cm. Lletra A majúscula 
al foli 1v.
Escriptori de Vic, últim quart del segle x, anys 975-1000.
Procedeix dels relligats dels volums de l’Arxiu Parroquial de Sant 
Martí de Viladrau, al Montseny.
Contingut:
1. PASSIO SANCTI NARCISSI EPISCOPI (29-X)
Erat Narcissus episcopus eodem tempore quo Diocletianus 
gerebatur insania… sanctus Narcissus episcopus quid tibi 
cum] /f. 1/ chara mea. Quid tibi cum ancillis meis quas ego 
semper… /f. 1v/ …doctrine eius in Afra prosequemur apud 
provincias in civitate Augusta.
(FLOREZ, 28/267; BHL 108)
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2. III KALENDAS OCTOBRIS SANCTUS MICHAELIS (29-IX)
Angelorum quippe et hominum naturam ad cognoscendum 
se dominus condidit. Quam dum consistere ad eternitatem 
voluit eam proculdubio [ad suam similitudinem creavit…
(PL 102/362; SMaragdus, Collationes)
9. PASSIONARII FRAGMENTA
 ABEV, fragm. XIV/50
 Pergamí. Fragments de la part inferior de dos folis que ara fan 
11 × 21,5 cm, amb els marges inferior i lateral dret primitius.
 Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, en dues columnes, 
de les quals només queden 4 i 6 línies, que ocupen 3,5 × 18 cm i 
6,5 × 21 cm, respectivament.
 Escriptori de Vic, últim quart del segle xi, anys 1075-1100.
 Procedeix dels relligats dels volums de l’Arxiu Parroquial de Sant 
Julià de Vilatorta, a la Plana de Vic.
 Contingut:
1.  PASSIO SANCTI PAULI APOSTOLI (29-VI)
Cum venissent Romam Lucas a Galatia, Titus a Dalmatia, 
expectaverunt Paulum in Urbe, quos eum… more solito eius 
nequitiam] /f. 1/ convertat ad suam gloriam. Ite igitur foras 
et invenietis iuvenem Caesaris deligatum ex alto cecidisse… 
/f. 1v/ …illi fu[isset ab ami]cis perplurima iussit eum in[troire 
et videns eum…
(LIPSIUS, p. 23; BHL 6570)
2. PASSIO SANCTAE CHRISTINAE VIRGINIS ET MARTYRIS 
(24-VII)
Beatissima martir Christina passa est in Vulsinis civitate anno 
undecimo. Erat autem mater eius… cum omni diligentia.] 
/f. 2/ Passa esr autem sancta [Christina octavo kalendas 
augustas… Urbano] patre et Zion et [Juliano annorum qua]
ttuor decimo […re]gnante domino nostro.
(MOMBRITIUS, 1/360; AINAUD, p. 8; BHL 1758)
3. PASSIO BEATISSIMI MARTYRIA FELICIS IN CIVITATE 
GERUNDA (1-VIII)
In diebus illis sub Diocletiano et Maximiano consulibus, 
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tempore quo in christianos… adimplere haec au]diens omnia 
volumina legum quae eius manibus gestabantur proiecit a se 
dicens… /f. 2v/ …Si vero diis imola[re contemtisset et vultu] 
principum ado[rare voluisset…
(PH, 2/230; BHL 2864)
10. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XXIV/3
Pergamí. Bifoli. Folis de 45 × 36 cm. El segon foli conserva els marges 
primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, posada en dues 
columnes de 40 línies, que ocupen 38 × 27 cm. Lletra P majúscula 
amb decoració floral al foli 2.
Escriptori de Vic, últim quart del segle xi, anys 1075-1100.
Procedeix dels relligats dels volums de l’Arxiu Parroquial de Santa 
Maria de l’Estany, al Moianès.
Contingut:
1.  PASSIO SANCTE AGNETIS VIRGINIS ET MARTIRIS (21-I)
Servus Christi Ambrosius virginibus sacris. Diem festum 
sanctissime virginis celebremus… Igitur] /f. 1/ dum viderent 
pa[rentes… qua]si stuporem me[ntis… Agnes] rogat sanctas 
vi[rgines… augu]stos rogat ut ba[silicam… construerent] et 
sibi illic mansi[onem… cucurit] autem hec oppinio a[d omnes 
et quotquot…
(PL 17/735; PS-AMBROSII MEDIOLANENSIS OPERA; BHL 
156)
2. PASSIO SANCTORUM FRUCTUOSI AUGURII ET EULOGII 
MARTIRUM (21-I)
In diebus illis Fructuisus episcopus Augurius et Eulogius 
diacones die dominica… /f. 1v/ …clara voce respon]dit: In 
mente me [habere necesse est ecclesie cath]olice ab oriente… 
sed potens desidere]nt unusquisque [fidei et agonis sui 
memore]s superveniente [nocte ad anphiteatrum…
(PH, 2/183; BHL 3196)
3.  PASSIO SANCTI VINCENTI LEVITE ET MARTIRIS (22-I)
Probabile satis est ad gloriam Vincenti martiris quod… Et 
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nefandus iam] /f. 2/ ad Dacianum hilares quasi gaudia 
reportarent… Veneracionem sui ex multis meruit ut dum 
plurima numerosius consecravit cumulacius ipse sit 
consecratus. Ut sit nomen domini benedictum in secula 
seculorum. Amen. 
(PH, 2/187; BHL 8628)
4.  PASSIO SANCTI DESIDERII <VIENNENSIS> EPISCOPUS 
QUI PASSUS EST SUB TEUDERICO REGE ET BRUNICHILDE 
REGINA Xº KALENDAS FEBRUARII (23-I)
Pro ymmitacione presencium, pro edificacione hominum 
futurorum, pro sanctis exercendis… /f. 2v/ …fulgidum lumen 
per dei gratiam orans revocavit. Post alia egri[tudinis sue tres…
(PL 80/377; BHL 2148) 
11. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/29
Pergamí. 1 foli de 33 × 23 cm, que conserva els marges primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada en uns sola columna 
de 24 línies, que ocupen 23,5 × 18 cm.
Escriptori de Vic, de l’últim quart del segle xi, anys 1075-1100.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Esteve de 
Granollers de la Plana, a la Plana de Vic.
Contingut:
1.  PASSIO SANCTE CHRISTINE VIRGINIS ET MARTIRIS (24-
VII)
…] /f. 1/ …fidei ego… Tunc sancta Christina dixit… custodite 
usque in fine. Tibi enim… potentia Patri et Filio et Spiritui 
Sancto et… Amen.
2.  PASSIO SANCTI MAMETIS […C]ESAREA CAPADOCIE 
SUB ALEXANDRO […XV]I  KALENDAS SEPTEMBER 
(17-VIII)
/f. 1v/ [Cum primitus ab Aureliano persecutore 
christianorum…] Mammes descende ad campum et statim… 
fuerunt genera masculina et remanebant ibi femine [afgrestes 
simun mansuetis…
(MOMBRITIUS, 2/126; BHL 5192)
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12. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/30
Pergamí. Bifoli. Folis de 32 × 28 cm, amb el marge inferior retallat.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, en dues columnes de 
20 línies, que ocupen 27 × 21 cm.
Sembla de l’escriptori de Vic, últim quart del segle xi, anys 1075-
1100.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Salvador de 
Bellprat, a l’Anoia.
Contingut:
1. PASSIO SANCTORUM FAUSTI IANUARII ET MARTIALIS 
QUI PASSI SUNT CORDOBA (13-X) 
In diebus illis cum Eugenius sacrilega mente et impio spiritu… 
caelum et terram ipse te]  /f. 1/ puniat qui super deum ligna 
et lapis… /f. 1v/ …nolite credere huic inimico diabolo cuius 
tempus nunc est sed agnoscite [vos ad dei…
(PH, 2/346; BHL 6841)
2.  TRANSLATIO PRIMA CORPORIS SANCTE EULALIE 
VIRGINIS ET MARTIRIS BARCHINONENSIS ANNO 
DCCCLXXVIII
Anno Incarnationis domini nostri Ihesu Christi octigentessimo 
septuagessimo octavo… eiusdem virgi] /f. 2/ nis Eulalie 
humatum iaceret studiose autem perquirentes invenerunt… 
/f. 2v/ …tanto pondere adgravatum est ut [nullatenus 
possent illud…




Pergamí. Bifoli. Folis de 23,5 × 20 cm, que conserven els marges 
primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,2 cm d’alçada, disposada en una 
sola columna de 20/22 línies, que ocupen 18 × 15,5 cm.
Escriptori de Vic, primer quart segle xii, anys 1100-1125.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Andreu de 
Pujalt, a l’Anoia.
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Contingut:
1.  PASSIO SANCTI IACOBI APOSTOLI FILII ZEBEDEI (25-VII)
Apostolus domini nostri Ihesu Christi Iacobus frater beati 
Iohannis …manus meas et] /f. 1/ pedes meos dinumeraverunt 
omnia ossa mea. Ipsi vero… /f. 1v/ …a doloribus quibus 
omnia membra cruciatur [et ait ad eum: In nomina…
(MOMBRITIUS, 2/37; BHL 4057)
2.  PASSIO SANCTORUM IUSTI ET PASTORIS MARTIRUM (6-
VIII)
In diebus illis dum crudelissimus Dacianus instintu serpentis 
et consilio diaboli… his duos infan]/f. 2/tuli christiani essent. 
Et pro hoc ad spectaculum… /f. 2v/ …canticum resonare 
dicentes: Gaudete iuti [in domino rectos decet…
(PH, 2/328; BHL 4595)
14. PASSIONARII FRAGMENTA
ABEV, fragm. X/10
Pergamí. 8 folis de 32,5 × 26 cm, alguns dels quals conserven els 
marges primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, en una sola columna 
de 29 línies, que ocupen 24 × 17,5 cm. Lletres Q, M, G i P majúscules 
amb decoració floral, als folis 1v, 5v, 7 i 7v, respectivament.
Escriptori de Vic, de mitjan segle xii, anys 1130-1160.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Genís de 
Taradell, a la Plana de Vic.
Contingut:
1.  PASSIO SANCTI LONGINIS MILITIS (15-III)
In diebus domini nostri Ihesu Christi quedam mi]es… ibi est 
nostra habitatio. Huius] /f. 1/ rei causa deprecationiste homo 
dei… /f. 1v/ …sunt in Cesarea, Capadociae, die IIII nonas 
decembris sub Octavio preside. Regnante domino nostri 
Ihesu Christo, cui est honor et gloria et potestas et imperium 
in secula seculorum. Amen.
(AA. SS., març 2/380; BHL 4965)
2.  PASSIO SANCTI AC BEATISSIMI ANTONINI MARTIRIS 
QUI PASSUS EST APAMIA SUPER FLUVIUM AREIA SUB 
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NUNONE IMPERATORE IIII NONAS SEPTEMBRIS  (2-IX)
Quecunque de sanctorum ac beatissimorum martirum 
mirabilibus recitanda sunt… /f. 2-2v/ …suo virtutem tribuit 
talem qualiter [fontem de terra posset producere…
(BOUDARTCHOUK, p. 15; BHL 572)
3. VITA SANCTI LEODEGARII CONFESSORIS (2-X)
Domino vero sancto et apostolico veneratione colenndo 
Ermenario… Tunc videntes omnes] /f. 3/ quasi in excessu 
meritis posito… /f. 3v-4v/… suscepturi devoc[ione magna et 
psalmodia in] eod[em] in [pernoctantis…
(PL 96/345; BHL 4853)
4.  PASSIO SANCTI CAPRASII MARTIRIS (20-X)
…qui] /f. 5/ admonitus ait: In illum desidero habitare 
palacio quem ab altissimo dilexi et redemptorem omnium in 
se credentium cognovit… /f. 5v/ …una esset voluntas mox 
universis populis christianus consensit. Prestante domino 
nostro Ihesu Christo qui vivit et gloriatur deus per omnia 
secula seculorum. Amen. 
5. PASSIO SANCTORUM MARTIRUM SERGIUS ET B[ACHU]
S (7-X)
Maximiano tyranno m[ultus error hominum genus… lapi]
dibus namque et lignis… /f. 6-7/ …et illius omnipotentiam 
in sanctis martiribus clarificemus. Cui est gloria honor et 
inperium in secula seculorum. Amen. 
(MOMBRITIUS, 2/482; BHL 7599)
6.  PREFECTIONEM SANCTI DIONISII (9-X)
Gloriose martirum passionis et preciosa domino expectantes 
certamina quamquam digna sint pro miraculorum… /f. 7v/…
PASSIO SANCTI DIONISII VEL SOCIORUM EIUS QUI 
PASSI SUNT VI IDUS OCTOBER (10-X)
Post domini nostri Ihesu Christi salutiferam passionem, post 
resurrectionis unice singularisque misterium… /f. 8-8v/ …
monstrare frequenciam et experiuntur infirmi quantum dei 
famulos conveniat honorari [ubi recipit cecitas…
(PL 88/577; BHL 2171)
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15. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/12
Pergamí. 1 foli de 34 × 23,5 cm, amb els marges superior, inferior i 
lateral dret retallats.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, distribuïda en dues 
columnes de 38 línies, que ocupen 32,5 × 19,5 cm. S majúscula, amb 
decoració floral al foli 1.
Sembla de l’escriptori de Vic, de mitjan segle xii, anys 1130-1160.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Martí de 
Viladrau, al Montseny.
Contingut:
1. PASSIO SANCTI PONTII MARTIRIS (14-V)
Quis potest credere nisi deum tribuente… Hoc autem sine] 
/f. 1/ providentia divina fiebat qu[e] per beatum Pontium… 
et eas pauperibus distribuit maxime domesticis fidei.
(AA. SS., maig III, p. 274; BHL 6896)
2.  PASSIO SANCTORUM MARTIRUM QUIRICI ET IULITE 
(10-VI)
Sanctorum Christi martirum pia certamina debita 
veneratione… /f. 1v/ …adventum quadragessimo scilicet 
imperii [Octaviani caeseris Augusti…
(MOMBRITIUS, 2/428; BHL 1809)
16. PASSIONARII APOSTOLORUM (?) FRAGMENTA
ABEV, fragm. X/8
Pergamí. 2 folis de 32 × 30 cm, amb els marges inferiors molt retallats.
Lletra gòtica primitiva, de 0,3 cm d’alçada, posada en dues columnes, 
actualment de 32 línies, que ocupen 29,5 × 24 cm.
Sembla de l’escriptori de Vic, del primer quart del segle xiii, anys 
1200-1225.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Genís d’Orís, 
a la Plana de Vic.
Contingut: 
1.  PASSIO SANCTORUM PETRI ET PAULI APOSTOLORUM 
(29-VI)
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Licet plurima de apostolicis signis sacre evangeliarum vel illa 
quae ab ipsis… Itaque fratres mei] /f. 1/ et filii obedientes 
estote quia per revelacionem domini nostri Ihesu Christi… 
/f. 1v/ …Quadam denique […
(MOMBRITIUS, 2/357; BHL 6663)
2.  PASSIO SANCTI PAULI APOSTOLI (29-VI)
Cum venissent Romam Lucas a Galatia, Titus a Dalmatia 
expectaverunt Paulum in Urbe… subducens aspectibus abiit 
ad] /f. 2/ orreum ubi beatus Paulus ospitabatur ut audiret… 
/f. 2v/ …perfectis atque adesto (?) […] et dicentes […
(EASTMAN, p. 143; BHL 6570)
17. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XXIV/9A
Pergamí. 2 folis de 52 × 39 cm, un dels quals conserva els marges 
primitius. El segon era el foli XXII del manuscrit.
Lletra librària gòtica, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues columnes 
de 38 línies, que ocupen 40,5 × 27 cm. Té una I majúscula amb 
decoració floral al foli 1v.
Escriptori de Vic (potser, del Mestre Ramon), del segon terç del 
segle xiii, anys 1230-1270.
Procedeixen dels relligats de l’Arxiu Capitular de Vic.
Contingut:
1. PASSIO SANCTI THOMAE CANTUARIENSIS 
ARCHIEPISCOPI ET MARTIRIS (29-XII)
Itaque cum primo Henricus secundus Anglorum monarchie 
et interjacentibus transmarinis etiam partibus… regis nati 
clemen] /f. 1/ cia qu[i milites sui martirium] immo natalis… 
/f. 1v/ …hec acta esse noscuntur a beati vero gloria ut vivitur 
per eum.
(PL 190/335; BHL 8206)
2.  PASSIO SANCTE AC BEATISSIME EUGENIE VIRGINIS ET 
COMITUM EIUS QUI  PASSI SUNT VIII KALENDAS 
IANUARII. DEO GRATIAS. AMEN. (25-XII)
In diebus illis septimo consulatu suo Comodus imperator direxit 
inlustrissimum virum Pphi<li>pum ageret cepit esse animo 
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christiana. Et quoniam [iussi fuerant christiani… /f. 2-2v/ …Ille 
autem conscius iussioni sue qua[si audiendos custodie…
(PH, 2/83; BHL 2666)
18. PASSIONARII FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/35
Pergamí. Meitat superior d’un foli, que ara només fa 21 × 26 cm, que 
conserva els marges superior i lateral dret primitius.
Lletra librària gòtica, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues columnes 
que ara només tenen 18 línies i que ocupen 17 × 22 cm.
Escriptori desconegut. Mitjan segle xiii, anys 1230-1260.
Procedència desconeguda. Regal de E. M. P.
Contingut:
1.  PASSIO SANCTORUM PROCESSI ET MARTINIANI 
MARTIRUM (2-VII)
Tempore quo Symon magus crepuit et impiissimus Nero 
tradidit… et estote] /f. 1/ clari amici principum sacrificateque 
[diis] omnipotentibus… /f. 1v/ …in predio suo in arenario iuxta 
locum ubi decollati sunt sub die VIº nonas [iulias via Aurelia…
(MOMBRITIUS, 2/403; BHL 6947)
2.  SERMO IN NATALI BEATISSIMORUM PETRI ET PAULI 
APOSTOLORUM (29-VII)
Gloriosissimos christiane fidei principes annuis 
solemnitatibus… et qui vos recipit me] recipit. Vere beata 
apostolorum merita i[n quibus se Christus et recipi predicat… 
ut ait apostolus Paulus: [Vivere Christus] erat et mori lucrum. 
E[rat utique Christus eis…
(PL 57/391: Sermo Ps-Maximi Taurinensis)
B. FRAGMENTS DE PASSIÓ
19. PASSIONIS SANCTI THYRSI MARTYRIS FRAGMENTUM (28-I)
ABEV, fragm. XXIV/13
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Pergamí. 1 foli de 37 × 24 cm, que només conserva els marges laterals 
dret i inferior primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,2 cm d’alçada, posada en dues 
columnes que actualment tenen 39 línies, que ocupen 32,5 × 19 cm.
Escriptori de Vic, del segon terç del segle x, anys 930-960.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Capitular de Vic.
Contingut: 
PASSIO SANCTI THIRSI MARTIRIS (28-I)
…] /f. 1/ […] dei gentili[um?…] /f. 1v/ …Adversus eos qui 
sacrifi[cium?…] potestas operaretur. Et concessit impera[tori?…
20. PASSIONIS SANCTARUM PERPETUAE ET FELICITATIS 
FRACMENTUM (7-III)
ABEV, fragm. X/9
Pergamí. 1 foli de 36,5 × 28,5 cm, amb els marges superior, inferior 
i lateral dret retallats.
Lletra minúscula carolina, de 0,9 cm d’alçada, distribuïda en dues 
columnes de 30 línies, que ocupen 32 × 25 cm.
Escriptori de Vic. Obra del canonge Ató, documentat en els anys 
933-957.
Procedeix dels relligats dels volums de l’Arxiu Parroquial de Sant 
Pere de Sora, al nord d’Osona. 
Contingut:
PASSIO SANCTARUM PERPETUE ET FELICITATIS (7-II)
Si veteris exempla… deum oramus ut] /f. 1/ hoc mereamur. 
Proconsul eos removeri… /f. 1v/ …agonem implevenrunt. Horum 
ergo [famossimarum et beatissimarum…
 (ROBINSON, p. 101; BHL 6633) 
21. PASSIONIS SANCTI SEBASTIANI MARTYRIS FRAGMENTUM 
(20-I)
ABEV, fragm. X/33
Pergamí. Fragment d’un foli que ara només fa 23 × 14 cm. És la 
quarta part inferior esquerra del foli.
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Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, disposada en dues 
columnes. La part conservada ara només té 18 línies, que ocupen 
16 × 9 cm.
Sembla de l’escriptori de Vic, de l’últim quart del segle xi, anys 
1075-1100.
Procedeix dels relligats dels arxius eclesiàstics de Vic.
Contingut:
PASSIO SANCTI SEBASTIANI MARTIRIS (20-I)
Sebastianus vir christianissimus Mediolanensium partibus eruditus 
civis vero Narbonensis… habebat uxorem nomine] /f. 1/ Zoe. Haec 
autem ante sex annos egritudinis nimietate… 
/f. 1v/ …in eo loco ubi emendi graventum fuisset thuris gutam[…
 (PL 17/1021: PS-AMBROSII MEDIOLANENSIS EPISCOPI; BHL 
7543)
22. PASSIONIS SANCTI SEBASTIANI MARTYRIS FRAGMENTUM 
(20-I)
ABEV, fragm. XIV/13
Pergamí. 1 foli de 31 × 22 cm, sense el marge superior.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, en una sola columna 
de 24 × 17 cm.
Escriptori de Vic, de l’últim quart del segle xi, anys 1075-1100.
Procedeix de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic.
Contingut:
PASSIO SANCTI SEBASTIANI MARTIRIS (20-I)
In diebus illis Sebastianus vir christianissimus Mediolanensium 
partium civis… et omnia quae gesta sunt. Quibus au]/f. 1/ditis 
Policarpus gratias egit deo et u[na cum eo venit ad] domum 
Nicostati… /f. 1v/ …dicentes eos quod reipublicae adversarios 
quorum orationibus ipsa reipublica [melioratur et crescit…
(PH 2/148; BHL 7543)
23. PASSIONIS SANCTI SEBASTIANI ET COMITUM FRAGMENTUM 
(20-I)
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ABEV, fragm. X/4
Pergamí. 2 folis de 38 × 25,5 cm, que conserven els marges primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,4 cm d’alçada, en una sola columna 
de 28 línies, que ocupen 30 × 17 cm.
Sembla de l’escriptori de Vic, del primer terç del segle xii, anys 1100-
1130.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Martí de 
Viladrau, al Montseny.
Contingut:
PASSIO SANCTI MARTIRIS SEBASTIANI ET COMITUM EIUS… 
(20-I)
Sebastianus vir christianissimus Mediolanensium partium civis… 
Tunc beatus Sebastianus] /f. 1/ dixit: Cromatio: Sicut ipse nosti 
principatum primae coortis ago… /f. 1v-2v/ …Tiburcius dicens: 
Obsecro te pater aepiscoporum aepiscope ne me patiaris terga 
persequentibus [dare. Mici enim valde iucundum…
(PL 17/1021: PS-AMBROSII MEDIOLANENSIS EPISCOPUS; BHL 
7543)
24. PASSIONIS SANCTAE AGATHAE FRAGMENTUM (5-II)
ABEV, fragm. XXIV/5
Pergamí. Bifoli. Folis de 39 × 28 cm, que han conservat els marges 
primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues 
columnes de 29 línies, que ocupen 30 × 20 cm.
Escriptori de Vic, primer quart del segle xii, anys 1100-1125.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Quirze de 
Muntanyola, comarca d’Osona.
Contingut:
PASSIO SANCTE AGATHE VIRGINIS ET MARTIRIS (5-II)
In diebus illis sub Decio imperatore ipso Dtertio consolatus… si 
possent aliqua] /f. 1/ ratione eius animum comutarent Afrodisia 
autem accipiens eam… /f. 1v-2v/ …venerabilis virginis mons 
Eternus eructavit in[cendium et ecce quasi torrens…
(PH, 2/220; BHL 133)
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25. PASSIONIS SANCTAE AGATHAE VIRGINIS ET MARTYRIS 
FRAGMENTUM (5-II)
ABEV, fragm. X/17
Pergamí. 1 foli de 31,5 × 21,5 cm, que sembla conservar els seus 
quatre marges primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, posada en una sola 
columna de 29 línies, que ocupen 25 × 17 cm.
Escriptori de Vic, de mitjan segle xii, anys 1130-1160.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Capitular de Vic.
Contingut:
PASSIO SANCTE ET BEATISSIME AGATHE VIRGINIS (5-II)
…] /f. 1/ stantem Christum predicantem iussit ad carcerem 
trahi. Agatha autem letissime et glorianter carcerem introivit et 
quasi ad aepulas invitata… /f. 1v/ …et posuit tabulam brevem in 
ar[…] meream ad capud eius ubi scriptum est: Mentem [sanctam 
spontaneam dei honorem…
26. PASSIONIS SANCTAE ANASTASIAE VIRGINIS ET MARTYRIS 
ROME FRAGMENTUM (28-X)
ABEV, fragm. X/15
Pergamí. 1 foli de 28 × 29 cm, mancat de la part superior, de la 
inferior, i del marge dret.
Lletra minúscula carolina, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues 
columnes que actualment només tenen 25 línies, que ocupen 
27 × 25 cm.
Sembla de l’escriptori de Vic, de l’últim quart del segle xii, anys 
1175-1200.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic.
Contingut:
PASSIO SANCTE ANASTASIE VIRGINIS ET MARTIRIS (28-X)
…] /f. 1/ te evenisset solido more perrexit. Et diversas custodias… 
/f. 1v/ …Doleo t[ibi q]uia vana potestate elatus plus hominem 
metuis quam […
(BHL 404?)
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27. PASSIONIS SANCTAE AGATHE FRAGMENTUM (5-II)
ABEV, fragm. X/13
Pergamí. 1 foli de 21 × 14 cm, amb els quatre marges retallats i el 
revers gairebé il·legible.
Lletra minúscula carolina, de 0,4 cm d’alçada, en una sola columna, 
que actualment té 22 línies, que ocupen la part conservada del foli.
Pot procedir de l’escriptori de Vic, del primer quart del segle xiii, 
anys 1200-1225.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Capitular de Vic.
Contingut:
PASSIO SANCTE AC BEATISSIME VIRGINIS AGATHE ET 
MARTIRIS (5-II)
In diebus illis sub Decio imperatore, ipso Decio tertio consolatu… 
eligere ut diversa t] /f. 1/ ormenta sustineas que repetisti ut… 
[Agatha veneranda res] /f. 1v/ pondit: Salus mea Christus est. 
Quintianus dixit… Sed ego habeo [mamillas integras…
(PH, 2/220; BHL 133?)
28. PASSIONIS SANCTI ANDREAE APOSTOLI FRAGMENTUM (30-
XI) ABEV, fragm. XXIV/8
Pergamí. Foli de 41,5 × 32 cm, només amb el marge superior retallat.
Lletra minúscula carolina molt avançada, de 0,4 cm d’alçada, posada 
en dues columnes de 28 línies, que ocupen 36 × 25 cm.
Podria ser procedent dels tallers gironins, del primer quart del segle 
xiii, anys 1200-1225.
Procedent del relligat d’un volum de Sant Esteve d’en Bas, a la 
Garrotxa.
Contingut:
PASSIO SANCTI ANDREE APOSTOLI ET MARTIRIS (30-XI)
Conversante et docente et predicante verbum dei beato Andrea 
apostolo apud Achaiam comprehensus… manu factis verum deum] 
/f. 1/ cognoscant per quem omnia facta sunt. Proconsul dixit: Ista 
superstitiosa et vana sunt… /f. 1v/ …metuente vero proconsule ne 
quid mali pareretur [exsurgens de tribunali pergebat…
(ANA. BOL., 13/374; BHL 429)
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29. PASSIONIS SANCTI AUSTREMONII EPISCOPI FRAGMENTUM 
(1-XI)
ABEV, fragm. XXIV/11
Pergamí. 1 foli de 45 × 30 cm, que ha conservat els marges 
primitius. Amb una I majúscula al foli 1, i una G i una T majúscules 
al foli 1v. Totes tres porten decoració floral.
Lletra librària gòtica, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues columnes 
de 32 línies, que ocupen 30 × 20 cm.
Escriptori indeterminat, de mitjan segle xiii, anys 1230-1260.
Procedent dels relligats dels arxius eclesiàstics de Vic.
Contingut:
1. PROLOGUS PASSIONIS SANCTI AUSTREMONII EPISCOPI 
(1-XI)
…/f. 1/ audientium preciosorum athletarum gesta revolvere. 
Explicit prologus.
2. INCIPIT PASSIO SANCTI AUSTREMONII EPISCOPI
Imperatoris eterni moderamini universa regnorum mirabiliter 
regente… /f. 1v/ …accipere meruit retentis Nectarium scilicet 
presbiterum Ursinumque [almificae probitatis virum…
(AA. SS., novembre I/55; BHL 845)
C. FRAGMENTS DE LECCIONARIS DEL SANTORAL
30. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTA
ABEV, fragm. XIX
Pergamí. 17 folis de 44 × 36 cm, que han conservat els marges 
primitius, enquadernats en tela de color granat.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, en dues columnes 
de 32/36 línies, que ocupen 32 × 27 cm. Lletres B i E amb decoració 
floral als folis 2 i 17, respectivament.
Escriptori de Vic, tercer quart del segle xi, anys 1050-1075.
Procedeix dels arxius eclesiàstics de Vic.
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Contingut: 
1. VITA SANCTI BASILII CESARAE CAPADOCIAE EPISCOPI 
(2-I)
Fratres, enarrationem volo facere de Basilio memorabili 
et Effrem Syro quae sunt apud deum… ait Basilius: Tunc 
est] /f. 1/ de pulmentariis cogitare non dogmata divina 
decoquere. Quiconfisus… /f. 1v-2/ …Requievit autem vere 
deo dignus et venerabilis sacerdos Basilius angelicam in terra 
agens vitam mense ianuario die secundo anno Vº imperii 
Valentis et Valentiniani memoriam sue vite derelinquens…
(AA. SS., febrer 1/75?; BHL 1023?)
2.  INCIPIT VITA VEL OBITUS BEATI FULGENCI EPISCOPUS 
QUAE OBSERVATUR IIIº NONAS IANUARII (3-1)
Beatus Fulgentius nobili secundum carnem genere procreatum 
parentes habuit ex numero Karte<gi>niensium… /f. 2v-3v/ 
…singulos benedicens usque ad extremam horam sana mente 
permansit. Postremo die kalendarum [ianuariarum post 
peractum vesperum…
(PL 65/118: FULGENTII RUSPENSIS EPISCOPI, Opera omnia; 
BHL 3208)
3.  VITA SANCTI SIMEONIS STYLITAE (5-I)
Sanctus Sumeon ex utero matris suae electus est a domino et 
meditabatur parere et placuere illo… Exivi haurire aquam] 
/f. 4/ et non inveni funem sicut consueveram. At illi dixerunt: 
Sile frater, ne forte agnoscat abba quousque… /f. 4v-6v/ …
Domine memento mei in requiem tuam sanctam et sublevans 
vestimenta eius procidi [ad pedes eius et osculatus sum…
(PL 73/325: Vitae Patrum; BHL 7957)
4. PASSIO SANCTORUM IULII ET BASILISSE ET COMITUM 
MARTIRUM (9-I)
 Hic beatus Iulianus nobili exortus familiae inlustris erat 
in seculo quem parentes… super amorem Christi nicil 
protulerunt] /f. 7/ non parentes non patrem non matrem 
non filios non agros non facultates… /f. 7v-16v/ …societate 
catholica permaneat et contra temptationum […
(PH, 2/118; BHL 4529)
5. PURIFICATIO BEATAE MARIAE VIRGINIS (2-II)
………………
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LECTIO OCTAVA
…quibusdam suae fidei brachiis. Tunc dimittetur] /f. 17/ 
ut non videat mortem qui viduit vitam. Vides uberem in 
omnes gratiam… quadragesimae sacrum videntur numerum 
designare.
(PL 15/157: AMBROSII EPISCOPI, Expositio Evangelii 
secundum Lucham, 2/59-62)
LECTIO NONA
Exultent virgines, Virgo peperit Christum. Nihil in ea quod 
vovit putent exterminantur mansit… /f. 17v/ …salvos facere 
Ihesus Christus deus et dominus noster cui est omnis honor 
et gloria virtus et potestas per numquam finiendam secula 
seculorum. Amen. 
(PL 39/1657: AGUSTINI EPI., Sermo CCCLXX, cap. 2-4)
<OR> Deus dei filius magister et amicus qui hodierna die a 
mater et a parentibus cum hostiarum oblationibus in Templo 
[pre]sentari fecisti a sancto Simeone susci[pe…
31. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/6
Pergamí. 1 foli de 33 × 23,5 cm, mancat del marge lateral dret. 
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, col·locada en una sola 
columna de 33 línies, que ocupen 26 × 19 cm. P i M, amb decoració 
floral, als folis 1 i 1v, respectivament.
Escriptori de Vic, del tercer quart del segle xi, anys 1050-1075.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Genís de 
Taradell, a la Plana de Vic.
 Contingut:
1. DE INVENTIONE SANCTE +] /f. 1/ (3-V)
Per idem tempus Helena Constantini mater femina 
incomparabilis… /f. 1v/ …que est iam nunc ad memoriam 
sollicita veneratione servatur.
EXPLICIT DE INVENTIONE SANCTAE +.
(PL 21/475: RUFINI, Historia ecclesiastica 2/7-8; BHL 4164)
2.  DE INVENCIONE ECCLESIE SANCTI MICHAELIS 
ARCHANGELI (8-V)
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Memoria beati Michaelis archangeli toto orbe venerandam. 
Ipsius enim et opere… quomodo res ista gesta fieret non enim 
propius accedere [audebantur…
(MOMBRITIUS, 1/389; BHL 5948)
32. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XXIV/4
Pergamí. Bifoli. Folis de 41 × 32 cm, que han conservat els marges 
primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues 
columnes de 38 línies, que ocupen 30 × 23,5 cm. A, I i E majúscules, 
amb decoració floral, als folis 1, 2 i 2v, respectivament.
Escriptori del monestir de Santa Maria de Ripoll, últim quart del 
segle xi, anys 1075-1100.
Procedeix dels relligats dels arxius eclesiàstics de Vic.
Contingut:
1. PASSIO SANCTI QUIRIACI EPISCOPI HIEROSOLIMIS (1-
V)
Post venerabili Constantini finem impius Iulianus successit in 
regno… non solum quia] /f. 1/ in te ipsas complesti profeciam 
David sed et in nos humiles et miseros hanc dignatus es 
consumare. Ecce enim super aspides ambulamus… regnante 
Iuliano tiranno, nobis autem regnante domino nostro Ihesu 
Christo cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen. 
(AA. SS., maig I/453; BHL 7023)
2. VIIIº IDUS MAII, APUD MONTEM GARGANUM INVENTIO 
DOMUS SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI (8-V)
Anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi Dº XXXº VIº 
temporibus videlicet Zenonis imperatoris Constantinopolitane 
urbis et Gelasii pape romane Urbis et Laurentii antistitis… 
/f. 1v/ …moenia tandem suae urbis moribundi subintrant 
[qui evaserunt periculum…
(MOMBRITIUS, 1/289; BHL 5948)
3.  TRANSLATIO RELIQUIAE SANCTI EUDALDI MARTIRIS 
AD COENOBIUM RIVIPOLLENSE (8-V)
…/f. 2/ pateret via. Tunc predicti dei famuli tantis ad 
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peragendum quod volebant negocium difficultatibus… extitit 
autem octava idus eiusdem mensis in prefato coenobio dei 
genitricis Mariae transnactum.
4.  DE EXCEPTIONE CORPORIS BEATI MARTIRIS UBI ET 
INCOAT DE MIRACULIS
Igitur predictus abbas prenominati coenobio procedens 
obviam sancti ossibus cum monachorum agmine et sacro 
plebis /f. 2v/ laudum deo preconia… et venerandum pignus 
iuxta beatae Virginis altare locavit.
5.  IPSO DIE TRANSITUM SANCTAE MARINAE VIRGINIS 
(8-V)
Erat quidam homo in civitate quadam habens unicam filiam 
parvulam. Ipse vero converti cupiens commendavit eam 
cuidam parenti suo… usque ad finem vite tue sed sollicita 
esto ab insidiis inimici [ne seducaris ab eo et istud…
(PL 73/691: Vitae Patrum; BHL 5528)
33. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XIV/24
Pergamí. 1 foli del qual només es conserva la meitat superior dreta, 
que fa 25,5 × 30 cm, i que conserva els marges superior i lateral dret 
primitius.
Lletra minúscula carolina, de 0,3 cm d’alçada, en dues columnes 
que ara només tenen 25 línies, que ocupen 21,5 × 25 cm.
Escriptori de Vic, de l’últim quart del segle xi, anys 1075-1100.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Pere de 
Perafita, al Lluçanès.
 Contingut:
 VITA SANCTI SYLVESTRI PAPAE ET CONFESSORIS (31-XII)
 Historiographus noster Eusebius Caesariae Palestinae urbis 
episcopus cum historiam ecclesiasticam scriberet… ac faciam] /f. 1/ 
cathecumenorum. Tunc […] et congregatis omnibus presbiteris et 
diaco[ni]bus et universo clero indixit ieiunium… /f. 1v/ …ex alia 
paganos confusio nascebatur. Igi[tur cum et senatorum…
(MOMBRITIUS, 2/508; BHL 7725)
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34. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/16
Pergamí. 1 foli de 30 × 20,5 cm, que només ha conservat íntegre el 
marge lateral esquerre.
Lletra minúscula carolina, de 0,4 cm d’alçada, posada en una sola 
columna de 25 línies, que ocupen 25,5 × 17 cm.
Sembla de l’escriptori de Vic, del segon terç del segle xii, anys 1130-
1160.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Capitular de Vic.
Contingut:
DE MIRACULIS BEATI ANDREAE APOSTOLI (30-XI)
Inclita sanctorum apostolorum trophea nulli credo latere fidelium… 
ut remittas nobis delic] /f. 1/tum et demonstres nobis viam salutis 
ne descendat ira dei super civitatem… /f. 1v/ …Dic puer si vera 
sunt ista quae mater tua pro[sequitur. At ille…
(BORDIER, p. 35; BHL 430)
35. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XXIV/7
Pergamí. 1 foli de 47 × 25,5 cm, amb els marges superior i lateral 
esquerre retallats.
Lletra minúscula carolina avançada, de 0,3 cm d’alçada, posada en 
dues columnes de 36 línies, que ocupen 34 × 22 cm.
Escriptori de Vic, últim quart del segle xii, anys 1175-1200.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Genís d’Orís, 
a la Plana de Vic.
Contingut:
VITA SANCTI MARTIALIS LEMOVICENSIS EPISCOPI (30-VI)
Predicante domino nostro Ihesu Christo apud Iudaeam in tribu 
Beniamin… renatus fuerit ex a]/f. 1/qua et Spiritu Sancto non 
potest introire in regnum dei multaque… /f. 1v/ …exemplo 
rediviva red[duntur] et lucem quam amiserant morie[ndo propriis 
cepit luminibus…
(BHL 5552)
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36. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XXIV/15
Pergamí. Part superior d’un foli, de 20 × 38,5 cm. Conserva els 
marges superior i laterals. Era el foli CLVI del manuscrit.
Lletra librària gòtica, de 0,4 cm d’alçada, en dues columnes, que ara 
només tenen 16 línies, que ocupen 16,5 × 26 cm.
Escriptori de Vic, segon terç del segle xiii, anys 1230-1260.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria 
d’Alpens, al Lluçanès.
Contingut:
1.  VITA BEATI MARTINI TURONENSIS EPISCOPI (11-XI)
Igitur Martinua Sabatie Pannoniorum oppido oriundus fuit 
sed intra Italiam Ticini alitus… atque, o nefas dolendum et 
ingemiscendum] /f. 1/ non alii fuere insectatores eius licet 
pauci admodum non alii tamen quam episcopi conferebantur 
nec vero quenquam… Ego michi conscius sum me rerum 
fide et amore Christi inpulsum [ut hec scriberem manifesta 
exposuisse…
(PL 20/159: SUPLICII SEVERI, Vita Sancti Martini; BHL 5010)
2.  VITA SANCTI BRICII TURONENSIS EPISCOPI (13-XI)
Igitur post excessum beati Martini Turinicae civitatis 
episcopus suum et incomparabilis viri de cuius… cumque 
pauper ille oc]cursu redito quod petierat impetraset Briccium 
diaconem vir beatus Maranus alloquitur: En ego… /f. 1v/ …
Quod protinus Briccio episcopo per visum revelatum est que 
ait suis: [Surgite velocius ut ad tumulandum…
(PL 71/188: GREGORII TURONENSIS, Historia Francorum 
2/1; BHL 1452)
37. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XXIV/9B
Pergamí. 2 folis de 55 × 38 cm, que han conservat els marges 
primitius. El foli 2 era el foli CVIII del manuscrit.
Lletra librària gòtica, de 0,4 cm d’alçada, en dues columnes de 39 
línies, que ocupen 42,5 × 27,5 cm.
Escriptori de Vic, del segon terç del segle xiii, anys 1230-1260.
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Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Esteva de 
Múnter, a la Plana de Vic.
Contingut:
1. PASSIO SANCTE QUITERIE VIRGINIS ET MARTIRIS (22-V)
Erat quidam rex magnus super omnes orientales Catilius 
nomine habens uxorem nomine Calsiam… /f. 1/ misit 
nuncium ad iuvenem Germanum quod filia eius consentire 
noluisset ei. Cum hec audisset Germanus iratus est… /f. 1v/ 
…et regnum celorum. Dicunt ei: Si nos facere […
(BHL 7043?)
2.  VITA SANCTE PELAGIE POENITENTIS (8-X)
Magna semper domino nostro gratias referre debemus qui 
non vult perire peccatores in mortem… ipsa columba multis 
sordibus involuta] /f. 2/ Sulum (?) ante advolabat assi […] 
Ego vero extendens manum apprehendi eam et iactavi in… 
/f. 2v/ …sunt. Confide peccata namque mea et numero maris 
excedunt et pondere graviora sunt. [Confido…
(PL 73/663?; BHL 6605?)
38. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. XXIV/6
Pergamí. 1 foli de 48 × 34 cm, que conserva els marges primitius. 
Lletra librària gòtica, de 0,4 cm d’alçada, posada en dues columnes 
de 36 línies, que ocupen 34 × 22,5 cm. G majúscula, amb decoració 
floral, al foli 1v.
Sembla de l’escriptori de Vic, del segon terç del segle xiii, anys 1230-
1260.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Sant Feliu Sasserra, 
al Lluçanès.
Contingut:
1. PASSIO SANCTORUM MARTIRUM DIONISII RUSTICI ET 
ELEUTERII (9-X)
Generosae martirum passiones et pretiosa domino ipsorum 
certamina quam digna sint… Ex qua confessorum] /f. 1/ 
primum se urbis Tolosana promeruisse… /f. 1v/ …contra 
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dominicum populum pugnatura conspirat.
(PL 88/877; BHL 2171)
2. INCIPIT VITA VEL ACTUS SIVE OBITUS SANCTI GERALDI 
QUE OBSERVATUR III IDUS OCTOBER (13-X)
Geraldus igitur Equitanie provincie oriundus fuit territorio 
videlicet quod est Avernensi atque Cadurcensi nec non… 
super hac visione miraretur iterum obdormiens per aliud 
sompnum vide[licet…
(BHL 3412)
39. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/14
Pergamí. Bifoli. Folis de 33 × 24,5 cm, que han conservat els marges 
primitius.
Lletra librària gòtica primitiva, de 0,4 cm d’alçada, en una sola 
columna de 28 línies, que ocupen 24,5 × 16 cm. I majúscula amb una 
testa, al foli 2v.
Sembla obra de l’escriptori de Vic, del segon terç del segle xiii, anys 
1230-1260.
Procedeix dels relligats dels volums de l’Arxiu Parroquial de Sant 
Hilari Sacalm, a la Selva.
Contingut:
1. VITA VENERABILIS SANCTI BENEDICTI ABBATIS 
CASINENSIS (21-III)
Fuit vir vita venerabilis, gratia Benedictus et nomine, ab ipso 
puaeritiae suae cor gerens senile… mox autem nutricem] 
/f. 1/ suam blande consolatus ei sanum capisterium 
reddidit… /f. 1v-2v/ …ut levite a virginti quinque annis 
et supra ministrare debeat ab anno quinquagesimo custos 
vasorum fiant.
(PL 66/126: GREGORII MAGNI PAPAE, Dialogorum Lib. 2; 
BHL 1102)
2. PASSIO SANCTORUM MARTIRUM TIBURCII VALERIANI 
ET MAXIMI […] QUI PASSI SUNT ROME SUB ALMACHIO 
PREFECTO […] KALENDAS […]
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In diebus illis Turgidius Almachius urbis Rome prefectus 
sanctos dei fortiter laniabat et… gloria tradere sepultura. 
Unde detur intelligi quod con[scii vestri sint quibus…
(PH, 2/33; BHL 8483)
40. LECTIONARII SANCTORALIS FRAGMENTUM
ABEV, fragm. X/32
Pergamí. Bifoli. Folis de 30,5 × 21,5 cm, que conserven els marges 
primitius.
Lletra librària gòtica, de 0,3 cm d’alçada, en una sola columna de 24 
línies, que ocupen 22 × 15,5 cm. Lletra M majúscula al foli 2. 
Podria ser de l’escriptori de Vic, de l’últim quart del segle xiii, anys 
1275-1300.
Procedeix dels relligats de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria 
d’Horta d’Avinyó, al Bages.
Contingut:
1. IN DIE NATALIS SANCTI PETRI APOSTOLI (29-VI)
Evangelium quod recentissime recitatum est de domino 
Christo qui super aquas maris ambulavit… Et ego dico tibi 
tamquam] /f. 1/ diceret quia tu dixisti michi: Tu es Christus 
filius dei vivi… /f. 1v/ …erat VIII iulii mensis que nonas iulii 
dicitur apud latinos. Primo quod ad nos fuit perfecii[…
(PL 38/479: SANCTI AGUSTINI EPISCOPI, Sermo 76, n. 1)
2. VITA SANCTI ALEXII (17-VII)
Fuit vir Romae magnus et nobilis Euphemianus nomine 
dives valde et primus in palatio imperatoris… statuerunt ut 
deinceps] /f. 2/ castum et sanctum relicum vite sue ducerent 
tempus ut deus gauderet de illis et de filio… et de Christo 
sapientissimus instruere sponsam suam et plura sacramenta 
disserere.
(AA. SS., juliol 4/251; BHL 286)
3. NATALIS SANCTARUM IUSTE ET RUFINE (19-VII)
Magna et plurimum laudabilis constancia virtutis que 
passionis tolerancia coronatur. Iusta siquidem… /f. 2v/ …sed 
ad dextruendum tanti dedecoris malum idolum [reppulerunt 
statimque…
(PH, 2/296; BHL 4566)
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ÍNDEX HAGIOGRÀFIC
 Àgada   1/2, 24, 25, 27
 Agapit   5/6
 Agnès   10/1
 Aleix   40/1
 Anastàsia  26
 Andreu apòstol 28, 34
 Antoni   14/2
 Auguri  10/2
 Austremon  29/1-2
 Bacus   15/5
 Basili de Cesarea 30/1
 Benet de Núrsia 39/1
 Brici   36/2
 Calixte papa  5/5
 Caprasi  14/4
 Cecília   1/1
 Climent papa  4/1-2
 Creu, troballa  31/1
 Cristina  5/4, 9/2, 11/1
 Desideri  10/4
 Dionís   14/6, 38/1
 Eleuteri  38/1
 Eudald de Ripoll 32/3-4
 Eugènia  17/2
 Eulàlia de Barcelona 1/3, 12/2
 Eulogi   10/2
 Faust   12/1
 Fulgenci de Ruspe 30/2
 Felicíssim  5/5
 Felicitat  20
 Fèlix de Girona 9/3
 Fructuós  16/2
 Gerald   38/2
 Gervasi  5/1
 Hormisdes papa 5/5
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 Janer   12/1
 Jaume apòstol  2/2, 13/1
 Juli   3/2
 Julià   7, 30/4
 Julita   15/2
 Just   13/3
 Justa   5/3, 40/3
 Leocàdia  4/4
 Llogari  14/3
 Llongí   14/1
 Mamet   11/2
 Marc evangelista 2/1
 Marçal   12/1
 Maria, purificació 30/5
 Martí de Tours 36/1
 Martinià  18/1
 Maurici  6/1
 Màxim   1/1, 39/2
 Miquel arcàngel 8/2, 31/2, 32/2
 Narcís   8/1
 Ormidas papa  5/5
 Pastor   13/2
 Pau apòstol  5/2, 9/1, 16/1-2, 18/1-2
 Pelagia  37/2
 Pere d’Alexandria 3/1
 Pere apòstol  5/2, 16/1, 18/1-2, 40
 Perpètua  20
 Ponç   15/1
 Pretextat  5/5
 Protasi   5/1
 Procés   18/1
 Quiriac  32/1
 Quirze   15/2
 Quitèria  37/1
 Rufina   5/3, 40/3
 Rústic   38/1
 Sadurní  4/3
 Sebastià  21, 22, 23
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 Sergi   14/5
 Silvestre papa  33
 Simeó estilita  30/3
 Sixte papa  5/5
 Tecla   6/2
 Tiburci  1/1
 Tirs   19
 Tomàs apòstol  5/6
 Tomàs de Canterbury 17/1
 Valerià   1/1, 39/2
 Vicenç   10/3
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Figura 1. Passionarii fragmentum, núm. 3. ABEV, fragm. XXIV/14, f. 1.
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Figura 2. Passionis ss. Perpetuae et Felicitatis fragmentum, núm. 20.
ABEV, fragm. X/9, f. 1.
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Figura 3. Passionarii fragmenta, núm. 4. ABEV, fragm. XXIV/2, f. 1v.
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Figura 4. Passionis sancti Thyrsi fragmentum, núm. 19. ABEV, fragm. XXIV/13, f. 1.
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Figura 5. Lectionarii Sanctorum fragmentum, núm. 31. ABEV, fragm. X/6, f. 1v.
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Figura 6. Lectionarii Sanctorum fragmenta, núm. 30. ABEV, fragm. XIX, f. 2.
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Figura 7. Lectionarii Sanctorum fragmentum, núm. 32. ABEV, fragm. XXIV/4, f. 1.
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Figura 8. Passionarii fragmentum, núm. 10. ABEV, fragm. XXIV/3, f. 2.
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Figura 9. Passionarii fragmentum, núm. 15. ABEV, fragm. X/12/, f. 1.
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Figura 10. Passionarii fragmenta, núm. 14. ABEV, fragm. X/10, f. 7.
